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Zpráva z konference v západním Maďarsku
V prosinci 2012 se konala v zimním prostředí západního Maďarska The 7th INSHS International Christmas
Sport Scientific Conference pod názvem  Qualitative and Quantitative Research in Sport Science. Hostitelskými
institucemi byly University of West Hungary, Savaria Campus, Institut of Sport Science a INSHS (International
Network on Sport and Health Science). Konference je pořádána každý rok a má evropský význam. Účastní
se jí odborníci především ze střední a jižní Evropy. Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost
s výsledky výzkumů zaměřených na oblast humanitních oborů nejen v  tělesné výchově a sportu, ale i v dalších
pedagogických oblastech.
Dvoudenní konference nabídla velmi pestrý program, ve kterém se představilo 46 účastníků rozdělených
do 5 tematických sekcí: Učení a vyučovací metody, Sport a společnost, Sport z pohledu pedagogického
a psychologického, Sportovní fyziologie a Analýza výkonnosti. Bylo prezentováno 30 ústních přednášek
a 16 posterů.
Fakultu sportovních studií zastupovalo sedm učitelů z katedry kineziologie a společenských věd,  oddělení
atletiky, pobytu a sportů v přírodě a Centra univerzitního sportu.  Konferenci uvedla hlavní organizátorka akce
H. Dancs přednáškou na téma Ongoing Projects – International Network on Sport and Health Science. V sekci
přednášejících vystoupili prof. A. Sekot  s tématem Physical activities in Czech sociological perspective, prof.
J. Sedláček Determination of socio-culturel characteristics on somatic parameter body mass index in the Czech
adult population a O. Štaud  Brno, City of Culture or Sport?  V posterové sekci uvedli výsledky svých výzkumů
P. Korvas The study of vertical ground reaction during walk of Czech women, J.Došla  Comparison of selected
characteristics of gait in men and women, Z.Hlavoňová Comparison of the results of the plate tapping test in the
Czech adult population a E.Hrazdíra The comparison of flexibility in the Czech population aged 18–59 years.
Během společenských akcí po oficiálním programu konference bylo možné navazovat pracovní kontakty,
zejména při společné večeři s bohatým kulturním programem.
Konference byla kvalitně připravená a přínosná, umožnila srovnání trendů v oblasti zabývající se výzkumy
pohybových aktivit zdravé i nemocné populace a vzdělávacího procesu různých věkových kategorií.
Účast na konferenci byla zajištěna díky projektům financovaným z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
Pavel Korvas 
V srdci arabské sportovní vědy – Luxor 2012
Politické, ekonomické a kulturně emancipační procesy probíhající v řadě zemí arabského světa, známé jako
„arabské jaro“, se snad nejvýrazněji projevují v Egyptě. A to jak impozantním občanským hnutím odporu proti
autoritářskému politickému režimu, tak snahou vymanit se z tradičních pout náboženského a ideologického
konzervatismu směrem k hlubším a všestrannějším kontaktům s tzv. západní kulturní oblastí. Nedílnou součástí
tohoto úsilí je nepochybně i navazování spolupráce s mimoafrickými univerzitními centry (ta sportovní nevyjí-
maje) přinášejícími perspektivu efektivnějšího fungování v globalizujícím se světě. Proto nepřekvapuje
donedávna stěží představitelná organizace vskutku mezinárodní konference „Sportovní vědy v srdci arabského
jara“, kterou uspořádala severoegyptská Fakulta tělesné výchovy Assuit. Tato dlouho připravovaná a jasně
globálně orientovaná akce byla vzhledem k mimořádné turistické atraktivitě Luxoru uskutečněna právě v tomto
proslulém místě jedinečných památek starověké historie. Tam se tak ve dnech 24.–26. listopadu 2012 sešlo
na 150 účastníků prezentujících 122 příspěvků. Zhruba polovina vystoupení byla plně v režii zahraničních
účastníků z Alžírska, České republiky, Estonska, Francie, Chorvatska, Indie, Iráku, Itálie, Jižní Korey,
Jižní Afriky, Jordánska, Kuvajtu, Libye, Maďarska, Malajsie, Německa, Nigérie, Norska, Polska, Saudské Arábie,
Srbska, Velké Británie a Turecka. Je přirozené, že takto spíše extenzivně organizovaná akce byla postavena
na poměrně široké platformě diskusních témat. Počínaje mnohorozměrnou problematikou výuky tělesné výchovy,
psychologických a sociologických aspektů soudobého sportu, sportovním turismem a managementem, přes
specifika rekreačního a výkonnostního sportu až k nejčastěji zaznívajícím příspěvkům z oblasti využití
biomechaniky a techniky ve sportu. Pro místní odborníky neznalé anglického jazyka byly některé tématické
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